énekes játék 3 felvonásban. Írta Owen Hall - forditották Fáy J. Béla és Makay Emil - zenéjét szerzette Sidney Jones by Komjáthy János (1865-?) (színházigazgató)
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Folyó szám 147. 
Szombaton, 1898. évi
Bérlet 116. szám. (Páros.)
Szelvény és kedvezményes jegyek m a  érvényesek
február hó 26-án hatodszor
v a g y  e g y :
JAPÁN TEAHÁZ TÖRTÉNETE.






C anningham  
Grim ston 
Stanley
W nn-C si, a „Tízezer gyönyörűségéhez czime* 
zett teaház tulajdonosa —
Im ári márki rendőrfőnök és tartom ányi
korm ányzó — —






S Z E M É L Y E K :
Békési Gyula. P  Juliotte, franczia leány —
Tanay F. □  Lady Oonstance W in ne, utazó angol hölgy
Vidor Dezső. R  Mary Worfchington \ — -
Barfcha István. P  Ediíh Graut j barátnői
Eubos Árpád. ü  Moliy Seamore f
R  Kata na, japán t tüzértiszt —
Szikiay Miklós. B  Tekmini, rendőr — —
□ Námi, japán leány — —
Fényén Mór. n  Egy kuli — —*
L . K o m á ro m y  Sí p  1. vevő — —
Makraynó A. Q 2. vevő —
Cserényi A. H 3. vevő — —
Bartháné L. M Teásleányok, katonák, árverezők, nép. Történik mostanság, 













IpfgT’ A darabban előforduld magán- és csoportos táaczokat betanították V id o r D e zső  és M ak r& y  D é n e s .  Az uj díszleteket 
E rő s s  Jó z se f ,  és H e lv lg  A . festette. Az uj jelmezek részben A n ta l  V ia cz e , részben a színház szabó műhelyében idősb F ü s p ö k y  
I m r e  és S o m b o r t  Im re  felügyelete alatt készültek.
M e l .  M m .  fi m• € l .« e se m .
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12-ig, délután 3—5 - i g ;  azonkívül az előadást 
megelőző nap délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Az előadás kezdete 7, vége 10 órakor.
Holnap, vasárnap 1898. évi febr. hó 27-én két előadás:
délután félhelyárakka!; Jj este 7 órakor rendes helyárakkal, L. K o m á ro m y  M. vendégjátékául
Az ember tragédiája b é r le ts z ü n e tb e n :Hoffman meséi.
Madách Im re drámai költeménye. ; Oifénbaeh op eret teje*
mB'ámmrnMMm't igazgató.
v&mmm, :í Bélyegátáláiay Sietve.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1898
